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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain (QS. Al- Insyirah: 6-8) 
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? Adik-adiku  sayang, Laili, Imro, Septi,  terima kasih atas semuanya. Aku 
menyayangi kalian 
? Saudara dan kerabatku yang sudah memberikan do’a restunya buat 
penulis 
? Papa Padil terima kasih telah menemaniku selama ini. Semoga kita selalu 
berada di jalan, dan bimbingan Allah SWT 
? Kakak-kakak kosku ( Maya, Tata, Lutfi) terima kasih atas support, and 
advice, kebersamaan kalian membuat hariku penuh dengan warna 
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Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan manusia dan harus dipenuhi sepanjang hayat, karena 
pendidikan merupakan kebutuhan hidup manusia. Seperti halnya akhlak yang 
menempati posisi sangat penting dalam Islam, karena kesempurnaan Islam 
seseorang tergantung kepada kebaikan dan kemuliaan akhlaknya. Akhlak yang 
baik tidak akan terwujud pada seseorang tanpa adanya pembinaan yang dilakukan. 
Dalam konsep pendidikan akhlak segala sesuatu itu dinilai baik dan buruk, terpuji 
dan tercela, karena pendidikan akhlak itu bersumber pada Al-Qur’an dan Al-
Hadits. Ada banyak cara dalam menyampaikan pendidikan akhlak, salah satunya 
adalah yang digunakan Tere Liye. Ia menyampaikan pendidikan akhlak melalui 
karya sastranya.  
Dengan melihat latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan 
dalam penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan akhlak apa saja yang dapat 
dipetik dalam novel hafalan shalat Delisa, bagaimana karakteristik tokoh yang 
ditampilkan dalam novel Hafalan shalat Delisa karya Tere Liye.Penelitian ini 
bertujuan untuk menemukan nilai-nilai pendidikan akhlak, dan mendeskripsikan 
karakteristik tokoh yang ditampilkan  dalam novel hafalan shalat Delisa. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), 
sedangkan dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumenter 
(bibliographis), analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis isi 
(content analysis). 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah (1) Nilai-nilai pendidikan 
akhlak yang terkandung dalam novel hafalan shalat Delisa di antaranya: nilai 
pendidikan akhlak terhadap Allah (Shalat, Dzikir, dan berdo’a, kepada Allah, 
ikhlas menerima takdir Allah, takut akan siksaan Allah, dan takut akan kehilangan 
rahmat Allah), nilai pendidikan akhlak terhadap keluarga (saling menghormati, 
dan berbakti kepada kedua orang tua, menyayangi dan mencintai keluarganya) 
nilai pendidikan akhlak kepada diri sendiri Akhlak mahmudah yaitu: (Sabar, 
Ikhlas, Syukur, Optimis, tolong menolong, kerja keras, dan disiplin) dan akhlak 
madzmumah ( jahil, bandel, berdusta, dan pencemburu). (2) karakteristik tokoh 
yang ada dalam novel Hafalan Shalat Delisa diantaranya adalah: karakter tokoh 
Delisa berumur enam tahun yang bandel dia juga memiliki sifat yang berbeda 
dengan anak seumurannya dan rasa keingin tahuannya sangat besar, Karakter 
Tokoh Salamah yakni tokoh Ummi merupakan tokoh istri sekaligus seorang 
Ummi yang shalihah dan memiliki sifat disiplin tinggi dalam mendidik anak-
anaknya, karakter tokoh Aisyah seorang kakak yang memiliki sifat jahil dan 
pencemburu dia juga merupakan kakak yang baik dan suka membantu adiknya 
dalam menghafal bacaan shalat yakni membuatkan tekhnik cepat menghafal 
bacaan shalat.  
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